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虽然高等教育普及化的趋势已经势如破竹的
向我们靠近，但是研究生教育始终秉承着学习高
深知识和科学研究的伟大使命，社会进步也需要
研究生群体发挥其专业素养。从近年研究生教育
改革来看，虽然增设了专业学位等针对市场需求
的研究生培养举措，但是研究生始终是以加入导
师的研究团队，共同展开学术研究的形式进行培
养的 [1]。哈佛大学荣誉校长路登庭教授就将研究
生定位为处于实习阶段的学者和研究者。[2] 因此，
应加强对研究生研究能力和专业素质的支持，进
而满足今后个人发展或是团队建设的基本需求。
本研究结合香港中文大学 IPL 方案的项目课程文
本进行分析和研究，并对研究生学术能力的培养
进行总结和展望。
一、研究生学术研究能力缺失
当下研究生的学术研究能力在多个方面均体
现出了缺陷。王庆海、王瑛对硕士生学位论文进
行审阅过程中发现了选题不当、结构混乱的问题，
并对产生该现象的原因进行了分析，得出诸如写
作基本功的培养和训练、精力分配不足等内部原
因。[3] 在全球化趋势下，海外学术期刊出版物以
及会议论文等均使用作为世界语言的英语进行学
术交流。而在这个世界性的学术交流环节中，我
国非英语专业博士生英语学术写作能力方面的不
足表现尤为突出 [4]，何况硕士研究生。当下单一
的英语教学模式很难满足不同学科的需求，更无
法满足专业能力发展，专业英语的学习效果亦不
使人满意。[5] 甚至在学位论文中会出现抄袭、拼凑、
重复等学术素养缺失的行为。[6] 出现以上现象固
然存在本科阶段学术能力培养缺失、教师指导不
足、学术论文质量不高等“原生”因素的影响，
但也不能回避随着招生规模扩大致使个人科研训
练不足、学术规范教育不及时、学位论文审查力
度不够或是研究生自身的学术修养不高等问题的
干扰。[6] 除了以上学者提及的问题，在论文审查
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阶段，很多教师对应届研究生在研究方法的选择、
使用、分析等方面提出质疑，指出在研究方法的
基本理论和理念的使用上出现了偏差。正如张声
海提到的，“大力加强研究方法教育，是在现有
机制和条件下提高研究生科研能力，确保和提高
研究生培养质量的捷径”[7]。因此，为保障精英
人才在社会市场发挥专业素养和力量，加强研究
生教育和实践并为研究生发展学术能力提供支持
是十分必要的。
二、学习支持的概念及理论基础
学习支持的英文是 learning support，其理念
来自国外的远程教育领域。该词最早是 1978 年
英国开放大学大卫·西沃特在论著《远程学习系
统对学生的持续关注》中提出，认为远程教育中
学校和教师应给予学生更多的持续关心，并为他
们提供更好的学习支持服务。[8] 这一思想在二十
世纪末逐渐成熟。
罗宾逊将学生支持服务系统分为六个要素；
辛普森从广义上将其定义为除课程资源的制作和
发放之外的所有促进学生学习的活动；泰勒指出
学习支持是作为课程材料或资源的补充的个人服
务；西沃特觉得学习支持相当于服务业支持着第
一产业课程；托马斯则认为这就是帮助学生完成
高等教育学习的帮助；我国学者丁兴富认为“学
习支柱服务是为学生提供的以师生或学生之间的
人际面授和基于媒体的双向通信交流为主的各种
信息的、资源的、人员的和设施的支持服务的总
和。”[9] 虽然学习支持缘起于远程教育领域并且
在该领域已经形成了富有经验的服务机制，但是
其理念的影响却早已超越了远程领域，逐渐引起
了整个教育的变革。
学习支持秉承着以学习者为核心的理念，支
持学生在学业期间的学术能力发展，贯彻着以学
生为中心的基本理论。自心理学家卡尔·罗杰斯
在哈佛大学教育学院 1952 年举办的主题为“课
堂教学如何影响人的行为”的发言中首次提出“以
学生为中心”[10] 后，1998 年联合国教科文组织
在“世界高等教育大会”上指出“以学生为中心
的新视角和新模式”将这个理念推向了世界教育
并达成了深刻的共识，即不仅要尊重、服务于学
生 , 更要启迪、激励学生。同样为保障人的发展，
可持续发展与教育理念的融合也促成了新的教育
观。可持续发展作为一种新的发展观具有非常丰
富的科学内涵。其理论框架从人类中心主义发展
到非中心主义，进而到生态学的“大地伦理”“生
态整体论”，虽发源领域分割且单一，但其本质
上则是人与社会的一个科学命题，包含着公平、
共同参与的主体意识、与和谐社会相结合等内涵。[11]
教育学家潘懋元认为可持续发展的基本含义包含
着人类社会具有长远的、持续发展的能力 [12], 且
我们的教育也具备培养人的持续性、整体性、协
调性发展。学习支持在人才培养期间蕴意着学生
追求自我发展，主动、自强的、深刻的求学精神，
为可持续发展战略的人才培养模式提供长远的实
践路径，更为当下面向过程教学与研究性学习提
供践行基础，帮助学生、服务学生通过独立探索、
思考、实践并研究，提升学生的专业素养和学术
能力，继而为创造能力、精神的发展提供技术性
保障。
三、学习支持的普遍建设情况
该种针对学生学术研究能力的培养在很多国
家早已开始广泛施行，形成了逐步支持和促进内
部教学质量的发展趋势。世界一流大学历来重视
研究生的实践能力培养，在培养目标上更是体现
出了“完善理性、丰富需要、提高能力”三个维
度的发展目标。[13] 在课程设置方面，大部分高
校将研究方法课程设置为必修科目，并且占有相
当比重的学分。其他提供学习支持的机构基本是
各校的“教学与学习支持中心”（下文简称“中
心”）——在命名上虽然会存在一定差异，但是
总体功能基本相似，即着力于教师发展和学生发
展两方面。当专业课程容纳研究方法，“中心”
提供的则是有关学术写作的课程。如美国伯克利
大学写作课程内容包含各类型文章。英国高校的
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学术研究能力培养贯穿于其学业教育全过程。学
术英语交际能力的加强、学术道德的规范等均从
研究生学术研究能力培养的需求出发，形成了实
用高效的培养体系。[14] 澳大利亚纽卡斯尔大学的
“学习与教学中心”的学术性学习支持重在发展
学生学习管理、学术阅读、写作以及合作等方面
的能力。[15] 各类学习支持中心的设立和课程的开
设，打破了原来课程传播知识的单一形式，将学
习支持作为一种服务，伴随着学生学术研究能力
的提升遍及整个学习过程。在香港地区，各大学
对研究生学术研究能力的培养极为重视。申请入
学不仅需要提交个人简历，还要阐明学术成就、
科研项目等经历，以此作为导师和学校了解学生
学术潜质的名片；在日常的课程评估中，论文的
成绩占据着极大的比重；论文答辩中校外专家占
比达到 50%，有四种评价结果等等。[16]
本研究针对研究生群体，通过对香港中文大
学学能提升中心专业发展模块下的 IPL(improving 
postgraduate learning) 方案的文本进行整理，并着
重分析该文本对研究生学术研究能力发展的支
持。
四、IPL 案例分析
学能提升中心（CLEAR）是香港中文大学旨
在促进大学的卓越教学和学术研究开设的研究中
心。该中心包含研究奖学金项目、质量保障支持
项目和学能提高项目，以及提供专业发展项目这
四个主要模块。专业发展模块下设针对新教师及
教师助理的 Professional Course、Seminar/Workshop
和支持研究生学习的 IPL 方案。该方案是研究生
院组织的短期课程，旨在以正式和结构化的方式
介绍研究方法和框架。这些课程受到了以往修
课研究生的好评，不但参与者逐渐增加，IPL 方
案的课程数量也从 1995/1996 年的 16 个增加到
2016/2017 年的 47 个。[17] 为使研究生能够根据与
自身学科专业的关联选择课程，有关部门和学院
对课程进行了推荐，中心也对课程进行了详细的
介绍，包括授课教师、开设对象、课程目标、课
程结构、媒介、简介等信息，供学生选择。IPL
包含的课程项目主要有：研究技巧、研究信息探
索、计算机技能、实验室安全、论文写作、汇报
技巧和教与学及其他。基本情况如表 1 所示：
表 1  IPL 项目课程概览
项目 课程 授课部门 课程形式 授课对象 结课要求
研究技巧
研究伦理 研究生院 研讨会和小组讨论 全体研究生
研究期间遵守知识产权
和版权法
图书馆 基于 web 的课程和评估 全体研究生
浏览所有网络
资料并通过评
估
定性研究方法——人种
学方法
人类学系 2.5 小时的讲授和讨论
艺术、工商管理、教育、医
学和社会科学学院的研究生
定 性 研 究 方 法 —— 历
史、遗产、过去
历史学系 2.5 小时的讲授 全体研究生
定量研究方法——调查
研究
社会学系 2.5 小时的讲授 全体研究生
SPSS 定 量 研 究 的 基 础
数据分析
CUHK Jockey 
Club Institute 
of Ageing 
3 小时 workshop
广东话、普通话、英语
希望用 SPSS 进行定量分析的
研究生
SPSS 定 量 研 究 的 中 级
数据分析
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通过对课程基本情况进行梳理我们可以发
现，IPL 方案的课程定位为“辅助研究生日常学
术研究的学习支持”。除个别标注出的课程，其
他课程均使用英语进行授课。每门课程的目标设
置十分明确，除针对部分学科、特殊研究而开放
的课程外，其余课程基本满足研究生进行研究调
查的需要。IPL 方案设置有以下三个特征：
（一）项目内容多样且匹配
项目 课程 授课部门 课程形式 授课对象 结课要求
研究信息
探索
学科研究信息探索
图书馆
2 至 2.5 小 时 workshop
包含示范和实践练习
全体研究生 - 强烈推荐
班级细化为：艺术、经济管
理、教育、工程、医药、科学、
社会科学、法学RefWorks 管理创建引用 2.5 小时示范和实践
计算机技能
LaTeX 基础 - 专业的文
件准备
计算机科学
与工程学系
3 小时实践
一：广东话；二：英语
科学和工程学科研究生
LaTeX 进阶 - 论文准备
同上且有“专业的文件准备”
课程基础
信息安全 3 小时实践 全体研究生
专业生活的创新技术 学能中心 2 小时 workshop 全体研究生 - 有兴趣的学生
实验室安全
一般安全
大 学 安 全 办
公 室 / 大 学
实 验 室 安 全
办公室
两组 1.5 小时讲授
英语、粤语和普通话
为进入实验室学生设计
须通过相应的
考试。每次考
试 时 长 45 分
钟，学生可以
选择最适合自
己 的 考 试 日
期。
化学品安全
生物安全 两组 2 小时讲授
生物材料或相关生物危害或
实验室工作的研究人员
生物安全柜使用 2.5 小时实践 所有的研究人员
电离辐射 2 组 1.5 小时讲授
按照使用是否被证实的放射
性源分班
激光安全 1.5 小时讲授 实验或设备包含镭射
动物实验
动物实验服
务中心
1.5 小时讲授 进行动物实验的研究生
论文写作
研究与论文写作导论
法学院
3/2.5 小时讲授包括 QA （导论要求新生）
分为两类课程：艺术、工商
管理、教育、法律和社会科学；
工程、医学和科学
论文写作研讨会 3 小时讲授包括 QA
汇报技巧 &
教与学
汇报
技巧
交流技巧
C h u n g  c h i 
college
3 小时 workshop
非英语母语学生
汇报技巧
英语
教学单位
全体研究生 - 希望提升汇报能
力的学生
声音的力量 2 小时互动讲授
全体研究生国际音标
3 小时互动讲授提高发音和口
语表达能力
教与学
导论
学能中心
2 小时 workshop 助教、有兴趣的学生
教学助理专业
发展课程
A 教师、B 导员
汇报及教和学部分课程
助教
其他 广东话课程 宿舍办事处 住宿生 30 人
表格资料来源：http://www.cuhk.edu.hk/clear/prodev/ipl.html.
（续上表 1）
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IPL 方案的多样表现在：1. 单个项目和课程
设置上，内容广泛，突破传统将写作训练、研究
方法项目作为全部支持服务的内容限制，将学生
需要加强的短板如信息检索、演讲技巧容纳进项
目中。每项个目的课程安排十分细致，以逐步递
进的形式排列，形成了进阶课程。更为有趣的是
对香港地区流通语言广东话进行推广。从学生需
求出发，根据学校已有的优势资源打造出了既
充实又饱含本地特色的课程体系。2. 课程的开展
形式上，每一门课程的讲授时间基本集中在 2.5
小时左右。虽然课程的信息量较多，但是形式
上丰富多样，如：研讨会、网页课程、实践、
workshop 等，引导学生以一种更加开放的形式进
入课堂。部分课程依照学科门类或语言进行分班
的方式，充分满足各种需求。
而其匹配则体现在：1. 课程与授课部门新的
对应形式打破了一般以授课部门为单位造成学科
壁垒分明无法互动的固有思维，按照课程开设的
需要将院系视为可移动的模块重新组合，不再单
单以教授、部门进行划分，而是将其研究优势作
为选择标准，诸如：研究所、办公室、图书馆、
中心等单位。这些部门拥有丰富的研究经验，更
加符合 IPL 方案支持学生学术研究发展的目的。
2. 授课对象与课程设置对应。除专门针对实验室
工作、成为教师助理人员或学科等开设的项目和
课程外，大部分的课程是面向所有学生的。但是
当课程普适性太强时，反而会造成知识过于浅显，
违背提升学生专业技能这一目的。因此 IPL 方案
中的课程对不同学科的学生进行分班，能够保障
学科学术的针对性训练，匹配教师和学生的教与
学，以达到课程开设的预期。
（二）构建以学生为中心的支持服务
学能提升中心本就是为了增强教师和学生
教与学而设立的机构。在专业发展这一模块下，
IPL 搭建了以学生需求为中心的课程体系：1. 课
程内容改变了一般将研究伦理、知识产权、检索
信息、实验室安全等教育以讲座或学生手册的形
式向学生传播的方法，通过课程真正警醒学生重
视此类学术研究基础的重要性，避免在后续的学
术研究中不得不再次消耗时间重新学习甚至发生
学术事故。同时，IPL 在项目中延伸出的演讲、
交流技巧甚至是广东话入门课程，找到了学生在
学术研究中的隐藏的短板，并将地域特色与其融
合到一起，在培养与世界融合的人才时也给予他
们进入本土生活的机会。2. 课程选择。课程大部
分不做强制选择，仅在课程介绍中说明出课程的
推荐原因，向学生阐明该课程的重要性和开设目
的，在保证学生自由选择的同时给予一定程度上
的帮助。3. 课程考核。该项目中，由于课程本身
的授课时间较短，且并未作为核心、专业课程开
设，因此课程考核的要求并不高；仅有“研究期
间遵守知识产权和版权法”一门要求所有研究生
在毕业之前完成课程并且通过考试。有关“实验
室安全”项目中的考试则由学生选择时间自行安
排，最大程度上减轻了课业压力，从心理上帮助
学生认同课程。
（三）为日常学术研究提供基础
周树智，韩凯峰提出了八种研究生应该掌握
的研究方法，包含了从选题到研究方法的实施以
及分析逻辑等各个部分。[18] 显然，辩证的逻辑
分析与否定之否定的思维并非能通过 IPL 支持学
术研究发展就轻易习得，但起码该项目为本科基
础较差或跨学科研究生提供了难得的系统掌握研
究方法或学术研究技能的机会。研究生在接触多
学科教师时所获得的经验是一些文本所不能表达
的，语境和非文本知识往往能够对研究生的发展
产生更加潜移默化的影响，这对研究生的发展大
有裨益。当人们对于事物的认识不断发生变化，
方法将会在个人的消化下形成解决策略。这正是
当下研究生在学习和研究高深知识的过程中所需
要的。
五、结论与启示
香港中文大学长久以来在对学生的学术研究
能力的支持上形成了丰富的经验且独具特色。项
目课程的设置有所创新，在融入世界教育潮流趋
势中也不忘初心，与本土特色文化紧密结合，充
分体现出了项目内容多样且匹配、构建以学生为
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中心的支持服务、为日常学术研究提供基础等特
点。当前，我国大多数高校仍将重心放在教师发
展领域或是本科生学习支持方面，相对而言，研
究生作为最需要培养学术能力的群体却被忽视。
因此，努力发展我国针对研究生的学习支持对提
升我国研究生教育和学术研究成果质量有十分重
要的现实意义。通过全文的分析，笔者得出以下
三点启示：
（一）重视研究生学术研究能力发展
我们不能否认理论知识往往带给年轻学者们
更加深厚的思想和辩证逻辑，但是方法也占据着
同等重要地位。当研究生面对着繁杂的理论类别
和浩如烟海的文献资料时，掌握分析知识的方法
和技能是更加符合研究生需要的发展策略。在讲
求以学生为中心、可持续发展观的高等教育中，
更应当着眼于研究生个人能力的发展，而不是仍
旧以知识银行的形式存储，把研究生当作知识的
消费者供养。转变研究生对自我身份的认知，使
其自觉自愿地加入到知识生产的过程中成为知识
生产者。因此要重视并加强对研究生学术研究能
力发展的支持，这也是知识创新、能力创造的基
础。
（二）建设学术研究支持
研究生承担着和导师一同进行研究工作的
责任。在这个过程中，导师的专业指导在很大程
度上督促着研究生的学术发展。但是，随着科学
研究工作的任务量逐渐加深、教师职业发展的需
求和指导学生人数猛增等干扰因素的增加，研究
生的自我发展变得更加迫切。因此研究生应当学
会在导师的指导下更自觉地巩固能力、提升能
力——此时来自校方的支持就尤为重要。在研究
方法和技能上的学习支持已经得到实施后，有关
理论基础、历史背景、政策变迁等文化素养知识
的普及是否也应该加入支持学术研究能力发展的
“小金库”中，为研究生的学术发展提供此类知
识的学习支持呢？这是值得思考的。
（三）兼顾世界视野与本土研究
在高等教育领域里，且不论核心或是边缘的
学术地位，我们急需正视当前世界学术交流的媒
介和方法。正如前文所提，我国研究生英文学术
写作能力不足，那么在其他方面是否还存在着与
世界进行学术交流困难的障碍呢？因此，在注重
研究生学术研究技能、方法培养的同时，不能忽
略一些更为基本的能力。另一方面也不能够忽视
学生，要让学生从广袤的田野中获得研究灵感与
资源。因此，盲目追求英语写作、交流不可取，
如何衡量这样的培养尺量也是需要慎重考虑的。
IPL 方案的开展已十年有余，在此过程中校
方从以往学生群体得到了很好的反馈。正是如此，
该方案中的优点值得我们适度借鉴和采纳，从而
建设更为优质的研究生学习支持。
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Abstract:Learning support was widely used in the field of distance higher education, and then 
gradually extended to support the professional development of university teachers and students. The 
acadenic research ability of current graduate students is flawed in many a spects.Through the analysis 
of the lack of postgraduate academic research ability and the texts of the project curriculum of the IPL 
program of the Chinese University of Hong Kong, It was found that more than ten years of construction 
and development of the project resulted in a variety of project and matching content, and a student-
centered support service was established to provide the basis for daily academic research. The design and 
implementation of the program provides reflection and advice on current graduate learming support.
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